

























































焼分解ではPFC-14 3.0 ml/min、ブタン 1.0 ml/min、
空気 30 ml/min、PFC-14の加水分解ではPFC-14
3.0 ml/min、空気 30～150 ml/minとし、水は室温
* 原稿受付 平成16年９月30日





Hydrolysis of Tetrafluoromethane (PFC-14) over γ-Alumina-Supported Catalysts











































触媒量: 0.5 ｇ, PFC-14流量 : 3.0 ml/min, 空気流量
: 30 ml/min, 飽和器温度 : 室温, 流通時間 : 4 h．
●：1073 K，▲：973 K，■：873 K．
図2 PFC-14転化率に対する触媒量の影響.
反応温度 : 873 Ｋ, PFC-14流量 : 3.0 ml/min, 空気
流量 : 30 ml/min, 飽和器温度 : 室温, 流通時間 : 4 h．






























反応温度 : 873 Ｋ, 触媒量 : 0.5 ｇ, PFC-14流量 :




反応温度 : 873 Ｋ, 触媒量 : 0.5 ｇ, PFC-14流量 : 3.0
ml/min, 空気流量 : 30 ml/min, 飽和器温度 : 室温．
図4 PFC-14転化率に対する空気流量の影響.
反応温度 : 873 Ｋ, Al2O3量 : 0.5 ｇ, PFC-14流量 :
3.0 ml/min, 飽和器温度 : 室温, 流通時間 : 4 h．
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図6 PFC-14初期転化率に対する各添加物の影響.
反応温度 : 873 Ｋ, 触媒量 : 0.5 ｇ, 添加物のモル分
率 : 0.1, PFC-14流量 : 3.0 ml/min, ブタン流量 :
1.0 ml/min, 空気流量 : 30 ml/min, 飽和器温度 : 室
温．
図7 吸着アンモニア昇温脱離プロフィール.
(a)Al2O3 (b)Zn-Al (c)Pt-Al (d)Mo-Al
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